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BOYACIOĞLU'NUN GÜZELLİKLERİ
Her biri ayrı güzellikteki İllüstrasyonlarla bezenmiş sigara kâğıtlannın kapaklan. Bugüne dek gelebilmesi neredeyse mucize sayılmalıdır.
Boyacıoğlu’nun diğer koleksiyonları arasında eski 
senetler, diplomalar, tahviller,tebrik kartları de bulunuyor.
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TOPLAM AK, bıkmadan, 
usanmadan, büyük bir sabırla 
toplamak. Sonra bunları sınıf­
landırıp saklamak, düzenlemek 
ve sergilemek. Herman Boya- 
cıoğlu sanki bu iş için yaratıl­
mış bir kişi. Yaşamının büyük 
bir kısmı toplama uğraşısı ile 
sürüp gitmiş. Öylesine toplayıp 
saklamış ki, inanın resmi ve 
özel bir kuruluş bir düzine eği­
tilmiş uzmanını bu iş için ayı­
rıp piyasaya yollasa, değil Her­
man Boyacıoğlu kadar, onun 
topladığının dörtte birini top­
layamaz.
Boyacıoğlu’nun en ilginç ko­
leksiyonu ise sigara kâğıtlarının 
kapakları. Sarma sigaralar dev­
rinde bu kâğıtların üzerindeki 
kapaklar nice güzelliklere sa­
hipti. Her biri üç parçadan olu­
şan kapakların üzerinde marka- 
zını/alametini belirten bir 
illüstrasyon,sonra da çoğunluk­
la Osmanlıca, Fransızca yazılar 
bulunuyordu. Azınlıklar için 
de sigara kâğıtları yapılıyordu.
Örneğin Rumca, Ermenice, İb- 
ranice gibi.
Binlerce
belge
Boyacıoğlu bunların tümünü 
toplamış. Koleksiyonu eksiksiz 
denecek kadar çeşit içeriyor.
Aralarında ilk dikkati çekenler 
ve markalar şunlar: Karagöz, 
İzmir’de Türk Zaferi, Armalı, 
Arslanlı, Ahali, Yıldızlı, Elmas, 
Gazi Mustafa Kemal, Bülbül, 
Canım Trakya, Adalet, Şanlı 
Türk ve diğerleri. Her kâğıdın 
ayrı bir güzelliği, ayrı bir öy­
küsü var. Tablo gibi. Sanki gü­
nümüz grafik sanatının ilk ve 
özgün örnekleri.
Boyacıoğlu’nun koleksiyo­
nunda şu anda 150 çeşit var. Ki­
mi çeşitlerden ise bir dizi faz­
lalık. Belki de dünyanın ilk si­
gara kâğıdı kapağı koleksiyonu 
yapan tek kişisi.
Boyacıoğlu’nun küçük ama 
şirin odası bir müze gibi. Ne 
ararsanız var. Araştırma-in-, 
celeme yapacakları için bulun­
maz bir mekân. Önünüzde ni­
ce yaşamlara sevinç kaynağı ol­
muş, nice eski belgeler, nice de­
ğerler var. Bir an neye bakaca­
ğınızı bile şaşırıyorsunuz. Kısa­
cası Herman Boyacıoğlu değil 
bir insan, birkaç insan ömrüne 
sığdırılmayacak nice güzellikle­
ri toplayıp bir araya getirmiş..
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